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Evaluation of Impression on the Patterns of Clothes Using Simulation









































??１? Adobe Photoshop ver.6.0?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????20???５????????
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２? Yukie KATO?Effective Factors for the Impression of Three-Color Design?????????
3?46?: 21?31 ?1995?.
３? ???????２?????????????????????????????????
????5?31?: 50?56 ?1990?.
４? ????????????????????????????????????53?7?: 59?
67 ?2002?.
